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Напрям: Комп’ютерна інженерія  
Спеціальність: Системне програмування 
Кваліфікація: Магістр 
 
Контрольно-кваліфікаційна робота з дисципліни  
«Організація виробництва та маркетинг» 
 
Варіант 1 
1. Промислове підприємство: види, цілі і сутність функціонування. 
2. Зміст маркетингу. Цілі і завдання маркетингу. 
3. Задача 
Основна продукція підприємства запланована в обсязі 52 млн. грн., 
послуги промислового характеру 4,8 млн. грн. Вартість напівфабрикатів 
становить в плановому періоді 5 млн. грн., з них 50% для власного 
виробництва. Розмір незавершеного виробництва на кінець періоду 
збільшиться на 3,8 млн. грн. Залишки готової продукції на складі на початок 
періоду – 8 млн. грн., на кінець періоду – 3 млн. грн. 
Визначити обсяг реалізованої, валової і чистої продукції підприємства, 
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1. Види підприємницької діяльності. Форми управління промисловим 
підприємством. 
2. Життєвий цикл товару. Особливості різних етапів. 
3. Задача. 
В першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 800 тис. грн., 
середньо квартальні залишки оборотних засобів склали 158 тис. грн. В 
другому кварталі обсяг реалізованої продукції збільшиться на 10 %, а час 
одного обороту оборотних засобів буде скорочено на 4 дні. 
Визначте: 
1. коефіцієнт оборотності оборотних засобів та час одного обороту в 
днях у першому кварталі; 
2. коефіцієнт оборотності оборотних засобів та їх абсолютну величину в 
другому кварталі; 
3. вивільнення оборотних засобів в результаті скорочення тривалості 
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1. Сутність і значення продуктивності праці. 
        2.  Етапи розробки нового товару. 
        3.  Задача. 
Визначити нормативи оборотних засобів на виробничі запаси 
незавершеного виробництва, готової продукції, загальну суму нормованих 
оборотних засобів. Для забезпечення плану випуску 500 виробів на рік 
підприємству необхідно мати відповідні запаси матеріалів. Витрати основних 
матеріалів на один виріб складають 1,1 тис. грн., норма запасу – 30 днів. 
Тривалість циклу виготовлення виробу – 49 днів, коефіцієнт збільшення 
витрат – 0,73, собівартість – 1,6 тис. грн. Витрати допоміжних матеріалів – 50 
тис. грн. при нормі запасу 48 днів; палива – 28 тис. грн. при нормі запасу 30 
днів; інструменту, запасних частин – 70 тис. грн. при нормі запасу 80 днів; 
інших виробничих запасів – 15 тис. грн. при нормі запасу 40 днів. Залишок 
витрат майбутнього періоду складатиме за планом 100 тис. грн. Норма запасу 
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       1. Основні фонди: суть основних фондів, їх склад і структура. Оцінка 
основних фондів. 
2. Що таке “ниша” ринку? Сутність маркетингу орієнтованого на 
горизонтальну та вертикальну “нишу” ринку [19; 20; 21; 22; 23; 24]. 
        3.  Задача. 
  Виробнича потужність цеху заводу на 1 січня поточного року складала 
15 тис. т чавунного лиття. З 1 червня будуть уведені два плавильних агрегати 
потужністю 1200 т лиття, з 1 липня - вибуває 1 плавильний агрегат 
потужністю 500 т лиття. Середньорічна потужність за попередній рік - 14 
тис. т лиття. Фактичний випуск продукції за рік - 13500 т лиття.  
  Визначте: 
1. середньорічну потужність чавунно – ливарного цеху за поточний рік; 
2. приріст середньорічної потужності чавунно – ливарного цеху; 
3. вихідну потужність чавунно – ливарного цеху на кінець поточного 
року; 
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        1. Принципи успішної діяльності підприємства в ринкових умовах. 
2.  Принципи та функції маркетингу. Еволюція маркетингу [25; 26; 27; 
28; 29; 30]. 
        3.  Задача. 
 
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів в організації збільшився в 
звітному 2011  р. до 6,4  оборотів в рік (у 2010  р. – 5,6  оборотів в рік). У 
2010  р. об'єм робіт склав 21,6  млн.  грн., а в 2011  р. збільшився на 6,2 %. 
Визначити середню суму оборотних засобів 2011  р. і відносне вивільнення 
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       1. Виробнича програма та виробнича потужність. Оптимізація 
виробничої програми. 
       2.  Які фактори зовнішнього середовища впливають на маркетингову 
діяльність підприємства і як оцінюється цей вплив?Дати характеристику 





Визначте коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, якщо 
відомо, що в цеху встановлено 30 токарних, 16 фрезерних, 20 свердлувальних 
верстатів. Річна виробнича програма механічного цеху складає по токарним 
роботам - 90821 ст./год., по фрезерним - 45637 ст./год., по свердлувальним - 
32374 ст./год. Токарні та фрезерні верстати працюють у 2 зміни, 
свердлувальні у 1 зміну. Токарні і фрезерні верстати простоюють у ремонті в 
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1. Продуктивність праці: показники і методи вимірювання 
продуктивності праці. 
3. Основні фактори мікро- та макросередовища функціонування фірми. 
Що означає маркетингове середовище фірми? [25; 26; 27; 28; 29; 30]. 
3. Задача. 
Цехом вироблено: виробів А-1000 шт. , виробів Б - 2500 шт. ,виробів В-
1800 шт. Чиста вага сірого чавуну в одиниці виробу А-30 кг, Б-45  кг, В-28 кг, 
сортового заліза відповідно 25 кг, 34 кг, 48 кг, листового заліза 35 кг, 28 кг, 
14 кг. 
Визначте коефіцієнт використання кожного виду металу, якщо валова 
витрата чавуну 210 тис. кг, сортового заліза 218.5 тис. кг, листового заліза 
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       1. Класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції. 
       2. Розкрити зміст процесу сегментації ринку. Розкрити фактори сегмента-
ції ринку.   
        3. Задача. 
Визначити планові й звітні показники використання оборотних засобів 
підприємства (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження оборотних 
засобів, тривалість одного обороту), якщо обсяг реалізованої продукції 
заплановано на рівні 71,3 млн. грн. при середньорічному залишку 
нормованих оборотних засобів на 9,5 млн. грн. Фактично при такій самій 
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1. Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки. Види 
стратегій конкуренції. 
2. Визначення товарів основних видів, класифікація товарів. Розробка 




За даними таблиці визначити галузеву структуру сфери матеріального 
виробництва та темпи зростання обсягу виробництва за окремими галузями 
та у сфері матеріального виробництва в цілому. Результати занесіть у 
таблицю. 





продукції , % 
Темпи 
зростання, 
% 2004 2005 2004 2005 
Усі галузі виробничої сфери 180797 248934    
У т.ч. промисловість 128516 175532    
          будівництво  11335 14426    
          сільське господарство 37683 54356    
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1. Види цін. Структура ціни. Класифікації цін. 
2. Етапи розробки нового товару. Життєвий цикл товарів. 
3. Задача. 
Фабрика хутряних виробів придбала п'ять нових швейних 
багатоопераційних машин вартістю 7500 грн. кожна. За рік на кожній машині 
можна обробити 800 виробів. Ціна виробу — 2600 грн. при собівартості 1580 
грн. Термін служби машин такого класу — 6 років. Визначити економічний 
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       1. Прибуток та рентабельність підприємства і чинники їх зростання. 
      2.  Як вести розрахунок експортної і імпортної ціни? 
       3. Задача. 
Визначити загальну суму заробітної плати водія вантажного автомобіля 
у приватній фірмі за місяць, якщо його основний оклад 310 грн., клас-другий, 
процент виконання норм виробітку - 112%. Йому встановлено завдання 800 т 
вантажоперевезень за місяць. Фактично він перевіз 860 т, при цьому 
зекономив 80 л бензину. За виконання завдання виплачується премія 10%, за 
кожен процент перевиконання - 1,5% відрядного заробітку, надбавка за 
класність - 10% окладу; за економію палива виплачується 30% вартості 
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        1. Баланс ринку праці і його основні складові. Управління персоналом: 
Склад і структура персоналу. 
2.  Структура цін та її визначення. 
         4.  Задача. 
 
У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства 
становила 2 млн. нормо-год. Передбачається, що в наступному році через 
ускладнення продукції її загальна трудомісткість збільшиться на 11 %. У 
звітному році річний фонд робочого часу одного робітника становив 1900 
нормо-год. Очікується, що в наступному році він збільшиться на 7 %. У 
звітному році норма виробітку становила 112 %. У наступному році 
очікується її збільшення на 6 %. Визначити необхідну чисельність основних 
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 1. Показники динаміки і складу персоналу. 
2.  Залежність цін від митного збору. Беззбиткові ціни. [56; 57]. 
         3. Задача. 
 
Планується відкрити МП "Турист", що виготовлятиме туристичні меблі 
на Закарпатті. Нормативна трудомісткість складання стола — 3,0 нормо-год., 
стільця — 2,5 нормо-год. Квартальний обсяг виробництва стільців 
становитиме 5000 шт., столів — 2000 шт. Підприємство працюватиме у дві 
зміни при п'ятиденному робочому тижні. Плановий середній процент 
виконання норм виробітку — 115% , передбачений процент втрат часу — 5%. 
Кількість вихідних і святкових днів використати за І квартал поточного року. 
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        1. Собівартість промислової продукції, значення. Планування і шляхи 
зниження собівартості. Поняття рентабельності. 
2.  Визначення цілі ціноутворення залежно від загальних маркетингових 
цілей. Які фактори і як впливають на ціноутворення в конкретних ринкових 
умовах? [58]. 
        3. Задача. 
 
Визначити, на скільки відсотків збільшиться прибуток підприємства у 
плановому році за рахунок прискорення оборотності оборотних засобів, якщо 
відомо, що у звітному році реалізовано продукції на суму 140 тис. грн. при 
залишках оборотних засобів 12 тис. грн. Витрати на виробництво продукції 
— 104 тис. грн. У плановому році передбачається зменшити тривалість 
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1. Поясніть причини актуальності застосування на вітчизняних 
підприємствах, зарубіжного досвіду матеріального стимулювання персоналу.        
       2.  Еластичність  цін [59]. 
       3. Задача. 
 
Основна продукція підприємства запланована в обсязі 52 млн. грн., 
послуги промислового характеру 4,8 млн. грн. Вартість напівфабрикатів 
становить в плановому періоді 5 млн. грн., з них 50% для власного 
виробництва. Розмір незавершеного виробництва на кінець періоду 
збільшиться на 3,8 млн. грн. Залишки готової продукції на складі на початок 
періоду – 8 млн. грн., на кінець періоду – 3 млн. грн. 
Визначити обсяг реалізованої, валової і чистої продукції підприємства, 
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1. Охарактеризуйте особливості умов найму і оплати праці за класичним 
трудовим договором і контрактом. 
       2. Бізнес-план і його структура, призначення [60]. 
       3. Задача. 
 
Визначити виробничу потужність токарної дільниці механічного цеху 
і плановий обсяг випуску продукції, якщо: кількість токарних верстатів на 
дільниці — 27; кількість робочих днів у році — 255; режим роботи 
дільниці — 2 зміни; номінальна тривалість робочої зміни — 8,2 год.; 
плановий час перебування верстатів у ремонті — 7%; норма часу на 
виготовлення одного виробу — 12 хв.; планове використання виробничої 
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       1. Формування та регулювання заробітної плати. 
 2. Види просування товарів. Форми стимулювання збуту товарів та 
послуг для покупців, продавців, посередників [61]. 
        3.  Задача. 
 
Визначити розмір цехової, виробничої та повної собівартості продукції 
за такими даними: 
- витрати на оплату праці збутового персоналу — 3000 грн.; 
- витрати на оренду приміщення виробничого цеху — 15000 грн.; 
- витрати на сировину та матеріали — 25000 грн.; 
- витрати на енергію, спожиту на технологічні цілі — 10000 грн.; 
- витрати на відрядження директора підприємства — 1000 грн.; 
- витрати на енергію, спожиту на загальногосподарські цілі — 3100 
грн.; 
- витрати на оплату праці основних виробничих робітників —16000 
грн.; 
- витрати на утримання адміністративного персоналу — 6500 грн.; 
- витрати на утримання приміщення фірмового магазину підприємства 
— 13500 грн.; 
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       1. Форми і системи оплати праці. Назвіть критерії, по яких доцільно 
диференціювати надбавки за високу професійну майстерність робочих. 
  2. Як найкраще вести торгівлю: самостійно або через мережу 
посередників? Структура організаційної побудови служби маркетингу [62]. 
        3.  Задача. 
 
Завдяки застосуванню нової технології зварювання собівартість одиниці 
продукції знизилась з 3650 до 3520 грн. Оптова ціна одиниці продукції — 
3750 грн. Річний обсяг випуску — 120 тис. шт. На запровадження новації 
було витрачено інвестицій на суму 75,3 млн. грн. Обґрунтувати економічну 
доцільність застосування нової технології, розрахувавши коефіцієнт 
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1. Обґрунтуйте умови доцільності використання відрядної і погодинної форм 
оплати праці. 
2.  Методи просування товару. Характеристики каналів збуту [2]. 
3. Задача. 
 
Визначити необхідну чисельність робітників, якщо планова 
трудомісткість одного виробу становить 1,1 н-год., корисний фонд робочого 
часу – 1864 год., плановий середній відсоток виконання норм виробітку 
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        1. Форми і системи оплати праці. 
2. Фірмовий стиль в просуванні товарів. Концепції маркетингу, суть 
соціально-етичного маркетингу [3]. 
        3. Задача. 
 
        Визначити норматив оборотних запасів у незавершеному виробництві, 
якщо протягом року планується виготовити 650 виробів за собівартістю 710 
грн. шт. Тривалість виробничого циклу – 6 днів, на початок кожного циклу 
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1. Назвіть основні класифікаційні ознаки систем оплати праці. За якими 
критеріями здійснюється вибір індивідуальної чи колективної системи 
оплати праці? 
        3. Маркетингові дослідження, основні напрями [4]. 
       4. Задача. 
Визначте річну економію та строк окупності витрат від впровадження 
верстату з ЧПУ замість універсального верстату. Собівартість обробки деталі 
на діючому обладнанні – 33, 98 грн., на запропонованому – 17,16 грн. Річний 
обсяг випуску – 25 тис. шт. Вартість діючого обладнання – 6200 грн., вартість 
верстата з ЧПУ – 24720 грн. Нормативний коефіцієнт ефективності 
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       1.Розкрийте зміст функцій заробітної плати. Система надбавок і доплат 
до заробітної плати робітників. Перелік доплат і надбавок до тарифних 
ставок робітників. 
       2.  Розроблення програми рекламної діяльності . Критерії ефективності 
реклами [5]. 
       3. Задача. 
 
Річна виробнича потужність підприємства — 300 тис. од. продукції. 
Постійні витрати підприємства — 450 тис. грн., змінні —540 тис. грн. Ціна, 
за якою підприємство може продати продукцію на ринку, — 4,5 грн. (без 
ПДВ). Визначити, як зміниться беззбитковий обсяг виробництва, якщо за тієї 
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1. Охарактеризуйте зміст механізму диференціації посадових окладів 
керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за складністю 
праці. 
2.Розкрийте місце тарифної системи в механізмі визначення 
індивідуальної заробітної плати. 
       3.  Комплекс маркетингу, як сполучення чотирьох складових [6]. 
       4. Задача. 
 
Визначити розмір цехової, виробничої та повної собівартості продукції 
за такими даними: 
- витрати на оплату праці збутового персоналу — 3000 грн.; 
- витрати на оренду приміщення виробничого цеху — 15000 грн.; 
- витрати на сировину та матеріали — 25000 грн.; 
- витрати на енергію, спожиту на технологічні цілі — 10000 грн.; 
- витрати на відрядження директора підприємства — 1000 грн.; 
- витрати на енергію, спожиту на загальногосподарські цілі — 3100 
грн.; 
- витрати на оплату праці основних виробничих робітників —16000 
грн.; 
- витрати на утримання адміністративного персоналу — 6500 грн.; 
- витрати на утримання приміщення фірмового магазину підприємства 
— 13500 грн.; 
- амортизація виробничого обладнання — 2300 грн. 
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       1. Преміювання робітників на підприємстві. Найраціональніші підходи 
до нарахування премії колективу бригади та її розподілу між членами 
бригади. 
       2.  Структура та склад ціни, їх характеристика [11]. 
       3. Задача. 
 
     Підприємство А розглядає варіант виробництва товару В за ціною 1 грн. за 
штуку, яка виходить з розрахунку 5 тис. грн. виручки за продаж 5 тис. грн. 
товару. Постійні витрати незалежно від обсягу продажу дорівнюють 2 тис. грн. 
Скільки штук товару С необхідно продати, щоб отримати цільовий 
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1.  Методи ціноутворення, їх вибір при визначенні роздрібної ціни 
товару. 
      2. Мета збутової політики і засоби її реалізації. Критерії вибору 
торгівельного посередника. Приведіть структуру служб маркетингових 
підрозділів [12]. 
       3. Задача. 
 
       Річна виробнича потужність підприємства — 300 тис. од. продукції. 
Постійні витрати підприємства — 450 тис. грн., змінні —540 тис. грн. Ціна, 
за якою підприємство може продати продукцію на ринку, — 4,5 грн. (без 
ПДВ). Визначити, як зміниться беззбитковий обсяг виробництва, якщо за тієї 
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